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1 Voici que prend corps une revue trimestrielle prometteuse, où l’on suivra la réflexion et
la recherche sur les arts du monde iranien, telles qu’elles sont conduites par l’‘Académie
des Arts’. D’un format pratique (17x21), en persan, mais avec résumé anglais des articles,
elle  abonde  en  notes  marginales  d’articles  originaux  en  persan,  auxquels  se  mêle  la
traduction en persan d’articles en d’autres langues et en rapport avec l’esprit général de
la revue. Les auteurs sont manifestement formés aux arts dont ils traitent aussi  bien
qu’on peut l’être dans les universités contemporaines, techniquement et théoriquement.
Un  esprit  de  la  revue  se  dégagera  progressivement,  dont  on  peut  déjà  pressentir
l’orientation originale et la grande qualité. En fin de volume est maintenant initiée une
revue  bibliographique  appelée  à  se  développer.  La  revue  ne  se  prête  pas,  comme le
permettait  jadis  le  format  de  la  célèbre  revue Honar-o  mardom,  à  la  reproduction de
gravures, photos, etc. Chaque volume est fait d’environ 150 pages, offrant dès maintenant
une matière dense.
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